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Инструменты на гальванических связках применяются для резки и 
шлифования кремния, германия и других полупроводниковых материалов, 
ситала, различных видов технического стекла, фактурной обработки кам-
ня. Режущая способность такого инструмента зависит от многих показате-
лей, таких как: связка, марка алмазного порошка, способа закрепления ал-
мазных зерен на поверхности инструмента и др.  
Содержание алмазов в рабочем слое алмазных инструментов харак-
теризуется объемной концентрацией (4,4 карата алмазного порошка в 1 см3 
алмазоносного слоя соответствует 100 % концентрации), при 100 % кон-
центрации алмазные зерна в алмазоносном слое занимают 25 % по объему 
[2]. Данная характеристика служит для качественной оценки инструмента 
с алмазоносным слоем изготовленным методом спекания. 
Делалась также попытка оценить концентрацию алмазов по их коли-
честву в алмазно-гальваническом инструменте [1]. В работе Е.Л. Прудни-




При данном методе оценки концентрации не учитывается такая важ-
ная характеристика алмазного зерна, как изометричность формы, и не при-
нимается во внимание тот факт, что при использовании алмазов одной 
зернистости их размеры будут отличаться от среднего диаметра алмаза, 
принятого для этой зернистости.  
Предлагается ввести показатель концентрации для кругов с АГП, ко-
торой бы учитывал все требования указанные выше. Так как АГП имеет 
один слой, для определения концентрации необходимо рассчитать пло-
щадь, которую занял бы алмазоносный слой объемом 1 см3 на поверхности 
S, толщиной H, которая определяется по формуле (1.3) и зависит от зерни-






Учитывая, что при 100 % объемной концентрации алмазы занимают 
25 % от всего объема алмазоносного слоя, можно определить, какое коли-
чество алмазов Z находится в объеме этого слоя, площадь которого опре-
деляется формулой (1.2), предварительно определив объем одного алмаз-
ного зерна Vа. За объем алмазного зерна был принят объем эллипсоида 
вращения Vэ, который корректируется коэффициентом изометричности 
алмазного зерна К. Данный коэффициент определяется отношением объе-
ма шара с диаметром равным показателю зернистости к объему алмазного 




Рис. 1. Схематическое изображение алмазного зерна, 








Как известно, алмазы разных марок имеют разную форму, а соответ-
ственно и распределяются на поверхности неодинаково. Учитывая коэф-
фициент изометричности алмазного зерна К, можно определять концен-
трацию не только в зависимости от зернистости, но и от марки алмазного 
порошка [2]. Значения коэффициента К в зависимости от марки алмазного 
порошка приведены в табл. 1. 
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Для получения более точного значения концентрации принимается 
во внимание и тот факт, что зерна алмазов в навеске имеют разные разме-
ры, как больше, так и меньше среднего диаметра. Установлено, что кон-
центрация определяется с точностью ±2 %. 
 
Таблица 1 
Коэффициент изометричности алмазных зерен 
Марка алмазного 
порошка 
АС6 АС15 АС20 АС32 АС50 АС80 АС100 
Коэффициент 
изометричности 
3 2,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 
 




Используя полученную формулу, были построены графики (рис. 2), 
отражающие зависимость концентрации алмазов в АГП от следующих па-
раметров: 
 зернистость алмазного порошка, A; 
 количество алмазных зерен находящихся на площади S, Z; 
 марка алмазного порошка (коэффициент изометричности алмаз-




Рис. 2. График зависимости концентрации от характеристик алмазного зерна 
 
При определении концентрации необходимо учитывать тот факт, что 
на отдельных участках поверхности инструмента количество зерен алма-
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зов будет отличаться. Площадь, на которой будет производиться измере-
ние числа зерен алмазов Z, а соответственно и определение концентрации, 
должна выбираться так, чтобы разброс Z был минимальным. Это обеспе-
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Рис. 1. Окно ввода параметров обработки 
